Il patriottismo inaspettato che isola la lega by R. Chiarini
ROMA La Libia è in piena
guerra. Ieri la terra del colon-
nelloGheddafi èstata ilbersa-
glio per una vera e propria
pioggia di missili arrivati dal
cielo e dal mare.
È partita l’operazione «Odis-
sea all’alba» cui partecipano
Francia, Gran Bretagna e
Usa. Per ora Italia e Canada,
gli altri due Stati membri del-
la coalizione internazionale,
non hanno preso parte attiva-
mente ai raid. I primi aerei a
raggiungere la Libia sono sta-
ti i caccia francesi; secondo
fonti del Pentagono sono poi
stati almeno 110 i missili lan-
ciati su una ventina diobietti-
vi sensibili. Immediata la rea-
zione del Raìs, che in un mes-
saggio ha minacciato di tra-
sformare il Mediterraneo in
un campo di battaglia.
In Italia è polemica, il mini-
stro La Russa dichiara che il
nostro Paese è pronto per un
ruolo attivo nella missione,
ma nel Governo si fa sentire
la voce contraria della Lega.
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L
acelebrazionedell’atto dina-
scita di un’istituzione è un ri-
to eminentemente pubbli-
co. Come tale, risponde ad
un’esigenza profonda: far rivivere i
momenti più importanti di una «sto-
ria», la storia in cui i partecipantirico-
noscono le proprie radici. Tutti gli
Stati hanno la loro festa di fondazio-
ne. Serve all’istituzione per dare un
fondamento alla propria credibilità.
Serve alla classe dirigente per legitti-
marsi nel proprio ruolo. Serve a chi vi
partecipaper confermare - o ridefini-
re- la propria identità. Indirettamen-
te, serve anche ad evidenziare il gra-
do di popolarità dell’istituzione stes-
sa.
C’era, perciò una certa attesa - e non
poca apprensione - alla vigilia della
festa del 150˚ dell’Unità d’Italia. La
decisione di festeggiare l’anniversa-
rio era stata presa tra non poche divi-
sioni.Sullo sfondo, pesava quel «pro-
cesso al Risorgimento» che da tempo
un nutrito e combattivo fronte di for-
ze culturali - e anche politiche - stan-
no intentando. Forze sia del Sud che
del Nord, le une in nome dell’annosa
«questione meridionale», le altre in
difesa della più recente «questione
settentrionale».Dueattacchi da fron-
ti opposti ma concentrici nel punta-
re allo stesso obiettivo: deprimere, se
non affossare, il significato del 17
marzo1861, data di insediamento uf-
ficiale del parlamento italiano, come
evento fondativo dell’identità collet-
tiva dello Stato e della nazione. Con
una differenza: mentre l’attacco dei
meridionalisti è privo di un proprio
portavoce politico, quello del Nord
una voce, anzi una rappresentanza
in parlamento e anche al governo, ce
l’ha. Si chiama Lega, partito che ha
fondato la sua identità in una diversa
nazione: la Padania.
C’era attesa, quindi - ed apprensione
- per l’atteggiamento che una forza
delpeso politico delCarroccio avreb-
be tenuto nell’occasione delle cele-
brazioni. Il tricolore - siamo sinceri -
non è mai stato sventolato né spesso
né con troppo entusiamo, eccezion
fatta per i tifosi della nazionale. Vice-
versa il popolo leghista è noto per es-
sere ben organizzato e sempre
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Combinazione vincente




Nessun vincitore con «6»
Nessun vincitore con «5+1»
ai 13 punti «5» e 39.238,78
ai 1.421 punti «4» e 358,97
ai 55.653 punti «3» e 18,33
jackpot a riporto  e 32.700.000,00
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Raid aerei e missili sulla Libia
L’operazione «Odissea all’alba»: in campo caccia francesi e inglesi e le navi Usa
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TOKYO La scoperta, per la
primavolta, di traccedi radio-
attività nell’acqua di Tokyo e
di generi alimentari - il latte e
gli spinaci - contaminati dal-
le radiazioni uscite dalla cen-
trale nucleare di Fukushima,
nel nord del Giappone, au-
menta l’angoscia nel Paese e
rendeancora piùdifficile la si-
tuazione dei quasi 400mila
sfollatibloccati nelle zone de-
vastate dal terremoto e dallo
tsunami della settimana scor-
sa, in gran parte vecchi o trop-
po poveri per cercare un’al-
tra sistemazione. E, mentre le
cifreufficiali della polizia pre-
cisanocheimortiaccertatiso-
no 7.653, mentre è di 11.746 il
numero dei dispersi, conti-
nuaapreoccuparelasituazio-
ne della centrale di Fukushi-
ma. Proprio ieri, intanto, i tec-
nici della compagnia Tepco
sonoriuscitia installareunca-
voelettricolungo1,5chilome-
tri che dovrebbe permettere
il ripristino delle pompe di
raffreddamento dei reattori
della centrale.
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Tracce radioattive nell’acqua di Tokyo


































LOTTO Estrazioni del 19/03/2011
Bari 35 19 84 74 44
Cagliari 43 81 52 20 38
Firenze 8 25 2 35 16
Genova 89 85 47 69 44
Milano 43 29 55 48 81
Napoli 51 79 40 35 69
Palermo 10 56 50 39 70
Roma 87 57 65 34 6
Torino 11 28 62 64 8
Venezia 10 85 60 21 47
NAZIONALE 28 40 81 64 2
Tornado in decollo dalla base dell’Aeronautica militare di San Damiano di Piacenza
VALSABBIA Avete bisogno
di una badante? Nessun pro-
blema: a trovarla ci pensa la
banca. L’inedita iniziativa,
che ambisce a porre fine al
passaparola e al caporalato, è
frutto di una sinergia fra Cas-
sa Rurale e Coop La Cordata:
l’una mette a disposizione i
propri sportelli da Villanuova
a Condino, l’altra si impegna
a far corrispondere domanda
e offerta.
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